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Summary 
215 
Using our fat emulsion which can be administered intravenously, we have studied 
on the fat metabolism through variations of serum protein, nitrogen balance and 
body weight of rabbits. 
Experiments were made in cases in which the fat emulsion alone was administ-
ered, that with a combination of methionine and that with a combination of 
methionine as well as riboflavin. 
Electrophoretic analysis and fractionation of serum proteins were carried out 
with Ziselius apparatus using Schlieren-diagonal method. Nitrogen determinatiops 
were an done by the micro-Kjeldahl method. 
The results obtained were as follows : 
I. Soon after the single administration of fat emulsion alone, albumin十αglobulin
increased, followed by β－globulin. In such cases the increase of β－globulin was 
remarkably accelerated by the administration with a combination of methionine. 
2. In cases of repeated administration of fat emulsion during. a long period such 
as three consecutive weeks or more,_. the increase of β－andγ－gloむulinas well as total 
protein was observed. However, in cases of that with a combination of methionine 
the increase of β－globulin was temporary, returning to the original value soon, while 
no conspicuous increase of ry-globulin was observed. 
3. In cases of the administration of fat emulsion alone to rabbits bred with a low 
protein or low calorie ration, the increase, of β－andγ－globulin was obser¥red, and the 
favorable effect of utilization of admitllistered fat emulsion was not recognized 
through body weight and nitrogen )>alance. 
4. In such cases the comparative effect was observed in nitrogen bal注ncedue to 
the prevehtion of increase of かandry-globulin with simultaneo唱 administrationof 
methionine, but no remarkable effect for prevention of body wet吉htloss was obse-
rved. 
5. In such cases of that with a combination of methionine as well as riboflavin, 
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favorable effect on nitrogen balance and ・prevention of body weight "los was observed 
without any fraction of serum protein. 
From above-mentioned results, it has been revealed that the metabolism of fat 
er前ilsionadministered intravenously has two steps, namely, in the first step, 
methionine accelerates metabolism as well as prevents the abnormality of serum 
protein when it is administered repeatedly during a long period; and in the second 
step, the effect for nutrition of fat emulsion is fully favorable w~en it is administ-
ered with methionine and riboflavin simultaneously for cases of low protein or low 




















































































































































その n1rnr力l!ihr~ して乾阪一l二にb表彰 Ltこ．
fぷ拶しずこ Pattern＇）函 h'Uilめ1＇.は総』ぐ十行 1却を用い，
lmm包桝方眼紙上に約Sf宵に拡大しその回数を算え
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第 1表 世］！ 'i;・ 家兎血病室i白fι 気泳動像
I T.P. I A/k・ I o:－~~ob. I ~－G~oh. I I'すb I 
g/dl I I I 
o:-Glob.怖い49 I 59.5 I 9.6 I 15.8 I 15.1 I 
する例20例 I (s.1～7.1) 1(48.0～66刷 （7.8～13.6)(12.3～21.6 llJ.0～26.ηl 
o:-Glob. の分離 1 6.37 I 6日.7 ! 15.s I 15.5 I 












3.86 I o.臼凶 0.98















同七 A~~ サb. I ~？~： I 
：~Hft~＼o ！~ I ：：~ I ~！：~ -, ~~：~ I 
~~~＂＂－~：~：！＿~：： : I : I 
tt 身J 白；iI 6.0 I 66.9 I 17.o 
ti：身H変 1昨寺H司I 6.3 I 69.s I 15. 2 
：射J後斗13札－；己 ；： ！ ； ： 
；刻f炎身
白IiI 6.2 I 72.3 I 16.2 
t主射t愛 12tf寺!IlI 6.45 I 7 4.o I 15.2 
f主身J 白；iI 6.3 I 71.2 I 17.o 
ti：身.；~まt 241寺lilI (i.6 I 65.o I 22.3 
注射前I 5.75 I 72.5 I 













;-Glob. I -. ' -;o I 
15.o I 
12.4 I 








































































































5 遡 l間後 l
第 3表 脂肪乳剤符延］.Sec連日 5週間静注
T.P. I Alb. I " Glob. ／トGlob./ y-Glob. / Alb. I .x-Glob. I十Glob./ y-Glob. 
g i<li I % I % I % I % ! g/ di I g/dl I g/dl I g/dl 






















































































































































ti• Ji:後 1迦I日I 1.0 I SI.6 I 13.6 
ti• 止後 3 迦｜悶｜ 6.7 I 6D.O I 10.0 
26号家兎削↓前！ 6.1 I 6'l.9 i 1.7 
1 遡 Ii日後 1 6.4 ! 59.2 I 日.o
2 ；目 1可後 i 6.8 I 54.9 / 8.8 
3 週間後｜ 1.0 I 54.s I 8.5 
4 週間後｜ 1.2 I 51.4 I 10.1 
5 週間後 1 7.o I 51.6 I 10.6 











する傾向を示したが， Alb.の増加， Glob.就中 C<-,



























































































































































































































































































































I ~i~i 津子I ~－~~ob. I ~ーサb.I j｝~~ I品川扇子叩
第 5表脂 JI旨乳育I］再注射
禁｜注射処置 I~／子同｜子！？ーサb.I抗｜判官Iy~~ldlb. 
E鼎胸骨子！とI: I :I ：：~ I :;I :I :f:-
斗：割問＇.~： I ：：~ I :1：：~ I :I :1-:f :I :I :
付制験者5~1: I :1 ,: I :I :l ：：~ 1 ：：~ I :I :
ヰ野間r:r:r:1 : 1引－：：~ h：：ト：：~ 1 ：：~－ 
社空間罰百三：：－1-:n::f1:i －~ 1:1-:::-1~ 
；，~ ~~語併記号 I : i ~~ 1 ・ :: I ::: ・ 1 ::: l :I：~ i :I :





























































































第 6 表 脂肪乳育日 毎延 3.3cc "t il:合M
Methionine符廷 16.SmgJ 山口川
ザ？｜ベヂドサb.I y－~~ob. I ~）~i 同町~－~101b" I ＇ ~%1b. 
ト：｜：ご
10.1 I ~~：：~ I ~~~：~ 
｜：；：（；：； 










































































注射町 前 I 7.o 
位以後 1時間｜ 7.0 
注射前I 6.55 
注射後 3時間｜ 5.6 
法射的 I 5.6 
注射後 6時間｜ 5.3 
注射前I 6.3 
注射後 12時間 I 6.4 
法則前I 6.6 
注射後 24時nn1 7.3 
7仁射出jI 6.5 
注射後 48時rm1 6.6 1 66.3 
注射前： 6.55 ' 






14.6 0.95 4.70 
4.73 0.88 13.0 
第 7表 αGlobulin Ji(f:の分離
I I 11 時： 3r侍16 時~12 
附 i附0分lm1 I問＼1司 1:n ¥ i:n［附｜f 司
注射前｜一｜一 1十｜一｜一！一 l一！一｜一
注身；後 i朴｜件｜件！一 I-1 +I十l一｜一* e<-Glob.が＼lb.との1日に干干をJf:ir戊LlJil（手に守離
するもの．
十 e<-Glob.が Alb. r!i'f: ，勺似－~＇f変什によづて守離の
卵jIJjJするも I乃．
- .o.-Glob.が Alb. 111］＇－に合まれ分縦f~~·乃ないもの．
の指減を示さない．





Patkrn （第81空， f写真表）. 3r時間後り例一：χ－Glob.
の分間在（札J：消失し， 12,2-1i1i間約の両例で昨Glob.の
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I 3 時n司戸山 112白山空~





















































































.If:清蛋白分屑｛直（第IO表）. ~－Glob. は A,B両群共
に，主T射開始後1週後に＂！；って繕加するが， A群では
2週後に既にほ＼.＇ i3:：身J前値~こ復帰し， B 群でも 2～ 3




Alb.+ et-Glob. は百分率で主として~－Glob. の増減に
伴って動揺するが，特に壊滅する傾向を認めない．














3 迦 Ha後 69.2 
71.0 
6.1 . 
lj•止後 1 迦nu I s.s I 




1 週間後｜ 7.2 
2 池 1日後｜ 7.05 
3 週間後｜ 7.0 













































1 週 Jil後 I o.3 
2 迦｜間後 1 (>,]S 



























~）Ji~~詞bl ,-3:;b すいすb. I ~γI y－~~ob. I 




























































































































































度に留まり， IJIに沿海Jを続行することによって却って 8) 以との血清蛋自分屑値の変引は，全般にA群よ
快復した． りB群にやL大さく，そc')l'J’t復にもやL長時日を要す
3) i-Glob.は場加しない． る傾向が認められた．
4) Alb. +et-Glob.は百分率に於いて， I週後に倦 l',¥ b＇＞機に，脂肪乳斉 IJと Mtehionineの長期間混合
少の減少を示すか，速かに依復する傾向を示す． 静注に際しては， I 遅後に~－Glob. 。j者量によって示
5) 分概する←Glob.は特に増減する傾向を示？な される，脂肪処理不全による所謂蓄積像が極めて軽度
い． に認められるじ，更に注射を続行しても， 2～3退後






































































第 11表 生理的食塩水静注（前期3.0cc；後Jg)6.0cc) （貴州制「n
Alb. I <X-G凶｜トGlob.,y-GlペAlト． I .x Glob. I ~Glob. ，γGlob. 
g/dl 。，－1' ~〆0 ？ノ0 0〆’ g/dl g/dl g/dl g/dl 
71号家兎注射前 6.4 58.l i 120 16.5 13.4 ・3.72 6.77 1.05 1,86 
10 日後： 6.0 58.5 110 17.1 13.4 3 50 0 66 1.03 0,80 





















第四表 トl 室 素 平 衡
号干害
。 2 4 6 8 10 12 14 16 1B 20日
体 1. (kg) 210 2.90 2.00 190 1.87 1.72 1.67 1.60 1.52 150 1.44 
71 4Br時間尿tド抑制止窒素最（mg) 1,420 1,753 2,395 3,137 2,206 3,866 2,885 2,539 2,521 2,525 
10日r:司東中排椴窒素長（mg) 1,867 1,683 
体 京， (kg) 2.19 2.16 2.00 192 1.89 1.87 18.5 l.80 1.72 1.60 1.59 
72 48時Jllj尿•I ’m：継窒素貴士（mg) 1,331 1,771 2,708 3,147 3,210 3,147 4,043 3,084 3,482 3,921 
10日I日来'i'M＇椴窒素景（ m邑） l.869 1,511 
体 重 (kg) 2.13 2.08 2.06 2.00 ] 90 182 1.70 1.65 158 1.55 1.50 

























体；if｛減少（g)I 380 I 2so I 660 
尿中凱枇窒菜資（mg)i 10,911 I 14,336 I 2s,241 
窒素平衡（mglI -5,325 I -8,566 I -13,891 
体重減少（g)I 320 I 2.80 I 600 
尿ti’f)／枇窒素意（mg)I 12,161 I 11,611 I 29,844 
窒素卒衡（白色lI -6,450 I -11,133 I -18,183 
体主減少 (g) 310 320 630 
尿＂＇拐 ・i世窒素最（mgJI 11,12s I 15,156 I 26,281 















10 日後 i. 7.8 
20 日後十・l8
74苦手家兎注射前｜ 5.65 
lO 日 fltI (1.3 
20 日後 I 5.1 
サ「引匂b.1 ，－~~ob.1 ~）Ji I官 b.I (3－~~；b. I ｝説b

















第 14表同室素 -'f ~ 
家珂－ I 0 2 4 6 8 10 I 12 14 16 18 20日
呑－＇＠－ I I 
瓦一 一一正1山口i五三五三五ふ8 1.96 I.珂 I1.s6 i.s5 i.n i.60 1.56 
73 I 48時間尿中拐殺窒素最（mg)
10 日 lfll尿•！•排枇窒素景（mg)
2,034 2,141 1,904 1,112 2,485 I 2,491 1,949 3,157 2,837 3,482 
明日 l - 1,733 
体重（kg)
74 I 48時間尿中排itl窒素最（mg)
2.15 2.10 2.03 2β2 1.92 1.86 1 1.76 1.68 I.61 1.56 1.48 










































第 15表 脂肪乳育IJ：並に Methionine静注
A群：前期！J3.0cc, 15mg；後J切6.0cc,30mg B 'Il：前Jぬ6.0cc,30mg；後NJ3.0cc, 15ffg 
対照：葡萄1;!f並に Methionine：前J9]3.0cc, 15mg；後期 6.0cc,30mg 
T.P. Alb. i・cx-G小心1叶－Glob.I Alb. lαG凶 I~－Gl~b. l y-Glo' 
g/dl % % % % g/dl g/dl g/dl g/dl 
80号家兎注射・白百 6.2 6U 19.2 20.7 2'.l.3 1.19 1.28 
10 日後 6.4 10.7 21.5 18,0 0.68 1.38 1.15 
20 日後 4.8 44.9 15.1 19.5 20.5 2.16 0.72 0.94 0.98 
81号家兎注射・前 6.6 602 17.2 22.6 3.97 1.14 1.49 
10 日 ~fk 6.7 13.1 17.7 19.3 0.88 1.19 1.29 
20 日後 5.0 43.2 16.6 15.7 24.5 2.16 0.83 0.78 1.23 
83号家兎注射前 6.3 54.8 13.6 17.4 14.2 3.45 0.86 1.10 0.89 
10 日後： 5.2 48.7 15.0 16.7 19.6 2.53 0.78 0.87 1.02 
20 日 1fk 4.8 49.4 19.4 13.3 17.9 2.37 0.93 0.64 0.86 
84号ぷ兎注日H射後後前 i :: 56_4 ll2 17.6 14.B I 印 刷川両
10 52.4 13.8 19.3 14.5 2.73 0.72 1.00 0.75 
20 55.7 15.6 15.6 13.1 2.67 0.75 0.75 0.63 
日5号家兎71：射前｜ (>.4 57.6 9.7 20.5 12.2 36.9 0.62 1.31 0.78 
~.1 ｛》・u B.5 12.5 15.(1 2.7リ 0.37 0.55 0.69 
20 日 1fk
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80 十 ＋ 
81 十 ＋ 
理的食塩水静注群よりり1に甚しい減少を示した．殊に
83 十 ＋ ＋ 
官官萄糖と M巴thionine静注例で、はIO日後に， 6.4→4.4g/
84 ＋ 十 十
dlと甚しい低値にまで減少した．以との全例に於て，
減食による給蛋白量減少の傾向に対して， Methionine
85 十 ＋ ? 
第 17表 I言l 窒 菜ー 千 校f
番号 日
。 2 4 6 8 IO 12 14 16 lB 20 
18, ！体
2.28 2.IB 2.10 2.12 2.00 ] 95 190 1.92 1周 1.84 1.80 
A O 48時間尿『I•胡： i'j\I: 窒素景＇.mg) 2,394 2,138 1,635 J,762 2,356 1,743 1,706 1,965 Z,210 2,977 
IO日liJ探'I’排世窒素最（m邑） J,812 1,808 
｜休 前伐g) 2.30 2.23 2.18 2.05 1.96 1.89 1.78 1.73 1.75 1.73 1.70 
都18148時｜日間中州窒素景（mg) J,751 2,087 3,077 3,426 3,425 3,120 2,189 1,653 1,772 1,989 
IO 日 HIJ尿’ I•折椎窒素fit:'.m♀） 1,798 1,689 
体 況はg) 2.30 2.17 2.00 1.90 1.76 1.74 1.63 l.55 1.48 1.46 1.40 
B 183 48：時Jl[Ji1.R'1 tJf:i'j止窒素一景（mg) 1,731 3,2.16 3,912 4,010 2,997 1,743 2,484 1,730 1,393 1,573 
IO日l百l尿1’排粧窒素ft(r,g) 1,803 l.715 
2ρ8 1.88 1.85 1.80 1.73 1.60 ] 50 1.44 ] 43 1.42 
48時l!J尿'1’j問抗陸窒素・/j(:(n-g〕 1,949 2,116 2,817 2,656 3,946 2,905 2,446 1,761 1,428 1,266 
10日｜！日尿'1j;Jfi'jlt窒素・:Jft(mg) 1,756 1,550 
対｜体 五叶 2.24 2.20 2.16 2.18 2お 2帥 1.92 1.76 1.62 1.54 1.40 
85 48r奇！日j尿小川淵窒葉景；mg) 1,345 2,415 1,417 1,934 2,778 2,311 3,584 2,514 2,514 2,236 
問 IO日！日j尿1’m枇窒素i1Lrn邑） 1,698 1,758 
は更に拍車をかける結果となっL ｜前期｜後川｜会期間
Pattern （第16表）．何れの例も静注によって，←Gl- 一一一 一一一一一一一一ー 一一一－














n~初手L削と J\Icth oninc／.見｛＼＇l~i•i 1:侍に［「，脂肪乳剤
単独静i'l＂時とみられる脂肪処理下 F己J.：にぷく，所謂脂
尿'l•t!I世窒素質（mg) 10,285 10,601 20,886 
窒素子衡（mg) - 4,642 -4,954 -9,596 
体重減少（g) 600 
尽’｛t俳i'¥止室葉景（mg) 13,766 10,723 24,489 
窒素平衡（mg) -8, 109 -4,957 -13,066 
348 900 
尿IJJ河制止笠蒸留：（mg) 15,874 8,923 24,794 
室主主.71'衡（tr邑） 1ー0,222 -3,183 -13,405 
体 ;J｛減少ー（g) 470 310 780 
IJF. Iド）［.池袋素最（mg) 13,484 9,806 23,290 
窒素 71'1婦（mg) ー7,785 -3,901 -11,686 
体！f減少 (g) 240 600 ・840
尿iJ•tJr i'\lt~宣言葉箭（mg). 9,889 12,277 22,166 
室言十i 'I t首r(mg) - 4.132 -6,593 -10,729 
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肪の著書積｛象である総蛋白量，~－及び r-Glob. の異常l曽 られ，殊に4.4g/dlの総蛋白量は，家兎実験中に得られ
力日等は認められない． Tこ最低値で、あり，それのみで致命的値と言い得ょう．
Patternに就いてみると， r.-Glob.分離像の出現は， 叉~－Glob. の著滅は，貯蔵脂肪動員際焼の結果，その
標準丘旬育u寺の脂肪手L剤毎庖I.SecとMethionine毎砥 消括を示すものと解されることは，上記の体買，窒索
7.5mgの長期間静注例には認められなかった所見であ 平衡の成績と併せ考えて，容易に理解されるところで






が得られるのであり，これもやはり M帥 ionine.の作 因に就いては明かで堤ぃ．叉脂紡乳剤とMethionine混
同によって，体内貯蔵脂肪の動員燃焼に装くものと解 合静注に際しても，減食時には標準食飼育時には見ら
することが出来る． れない所謂脂肪動員の像が認められるのは，恐らく問






！笹か10日聞に総蛋白量（6.4→4.4g/dl),e.-Glob. (9.7→ 第4節脂肪手L剤， Methfonineとl¥ihoflavin






第 18表 脂肪乳剤， Methionine並！こ Rivoflavin古宇佐
A群：・wiJUJ3.0cc, 7.Smg, l.Smg；後JYJ6.0cc, 15mg, 3.0mg 
Bl!'｛＇：前J~I 6.0cc, 15.0rng, 3.0mg；後NI12.0cc, 30mg, 6.0mg 
I T.P. I油 I~－G凶~－Glob. r-Glo'・  1 Alb. I世 GI汁G叶－Glob.
g/dl % % % % g/dl g/dl g/dl g/dl 
92号家兎注射前 7.3 70.8 17.7 115 5.17 129 0.84 
• 10 日 f~ 6.3 67.9 18.0 H.l 4.28 1.13 0.86 
20 日後 6.7 68.1 17.0 14.9 4.56 ] 14 l.00 
93号家兎注射白1¥j 6.9 68.3 19.0 12.7 4.71 O.BB 
10 日 f~ o.3 70.3 18.4 11.3 4.43 l.16 0.71 
20 日 f~ 6.7 67,0 1り.5 13.5 4.49 131 0.90 
93号・家兎注射前 6.9 66.5 7.8 12.5 13.2 4問 ｜ 0.86 0.91 
10 日後 6.1 66.4 8.5 12.4 12.7 4.05 0.52 0.76 0.77 
20 日 1~ 6.4 65.7 9.0 13.6 11.7 4.20 0.58 0.87 0.75 
97号家兎注射前 6.9 67.4 16.4 16.2 4.65 1.-13 
10 日 t~ 7.0 65.2 19.3 15.5 4.56 1.35 
20 日 t~ 6.0 67.3 17.2 15.5 I 4.04 1.03 
川家兎注射前 1
一一一品
10 0 0.67 l.02 I 
10 日後 7.0 "1.1 1り.3 ! 1.51 1.35 
20 日後 ［ 6.2 67.2 17.5 15.3 4.17 1.08 0. 
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第 19表 同 笠 素 平 侠f
番号
日 。 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
11体重｛同 2.30 四，＿，， '・" '・° '.10 I捌回4 2JJ5 2.帥 1岨
92 481時Ii司尿中初i'¥t窒素最＼mg) 1,811 1,729 2,135. 1,812 2,219 2,117 2,463 2,112 2,152 1,726 
A 10日mw在中鈎：i'¥!t窒素最（mg) l,691 l,554 l体重｛「四 2.20 悶1 2.14 2.14 2畑 2.02 2.00 2.04 2.02 2.00 
93 48時!If］尿i(’VI＞批窒素景（mg) 2,020 l,885 l,557 1,471 2,354 2,096 2,137 l,567 ］月52,253 
10日間尿i(l拐粧窒素最（mg) J,588 1,690 
望書 体 重 (kg) 2.25 2.24 2.16 2.12 2.10 2.00 197 195 192 l.94 1.90 
95 48時間尿’（－＇凱：枇窒素景＼ mg) l,837 2,212 2,176 l,847 2,025 2,071 2,107 2,191 2,065 l,819 
10日間尿＇（ lj!J；：滑窒素最（mg) l,781 l,702 
体重（kg)I 2.26 2.20 2 .咽 2.15 2.13 2.15 2.12 2.06 2.12 2.10 2.11 
B 97 48時間尿’ド排椴窒素意（mg) l,488 1,284 l,383 1,796 1,107 
1,921 2,398 1,995 1,925 1,807 
10日開Jl)lt'1-'Mi'¥t窒素最（mg) 1,691 1,673 
2.26 2.25 2.20 2.15 2.14 2.10 2.09 2.05 2.08 2.05 



































体重減少（窓｝ I 250 I 
尿中誹概窒素景＼mg)I 10,091 I 
窒素 zr.衡（mg)I -4,423 I 
体重減少（gJI 110 I 
尿中都世窒素荒＼mg)I 1,058 I 







100 I 350 
10,248 I 20,345 
-4,495 I -8,918 
40 I 150 
10,046 I 17,104 
-4,264 I -5,558 
体重減少（gJI 160 I 90 I 250 
尿r(1初iせ窒素茸t¥mg)I 9,619 I 10,129 I 19,748 



















































































































































Alb.+ x-Glob. （恐らく主として Alb.）のi曽加を示し，
二次的にトGlob.の増加を来たした．これは注入脂肪
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スブレノージス
K. A. $torst号en此 W.M. Re Mine 
(Ann. Surg., 137, 4, 551, 1953. ) 
Splenosisは外傷性，i型破裂又は術問中 川主主まに牌破裂を偲米したIi与；ニ， 〉ーじi寺日を経た後発生する疾患、
・c，箸昔；［土従Jミ
に組織学的な ！5~~を行つfこ結比！，次の機な結諭をf与Tこ．即ち ， 
(1) Spler.os'sと AccEso1-ysplensとは組織学的に全〈相違したものである．
(2) Splenos:s は発見される償却j比較的少いが， ~）~際は比較的多い疾患の棟に思われる．
(3）外傷性稗破裂の場九引には叉摘牌中に誤.，.·~ /J'l/r~~裂そJn米した際トこは， Splenos'.s 発生の可能性’ r
があるから，予防的に充分腹腔内を毎年張氏塩水で洗燃して間く必要グあろ．
付） Splenosisによる伐泣！Ji）主席1れで・あるが， IL'fにこれカJ限1閉尽の原因ともなり得る．又/l',rl 性策痘の
ため柄WHl:j’＇d血行し， l¥11'• :I＇／：何度の惚快をみたが，その後ト i止、1~os:s I＂’－~＇＂ー したがf二めl二， Jヨ｝ぴ／JIl古V↑．干＇IJ[
虚の危生を：.／~I:
－~~ 
